



Centrein Puchongyesterday.At left is Datuk Seri Mohamed
KhaledNordin.Pic by Rosela Ismail
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Sultan of Selangor Sultan
SharafuddinIdrisShahsaidthe
state government should ex-
tendtheleaseforUniversitiPu-





























open to studentsor groupsin-
terestedin environmentalactiv-
ities for motivationalcourses,
team-buildingworkshops,camp-
ing, jungletrekkingand paint-
ballactivities.
. Natureloversinterestedin car-
ryingoutactivitiestherecanlog
on to http://ayerhitam.upm.
edu.myor contact03-89467171
formoreinformation.
